calendario didattico by Bagni, Silvia
febbraio 2017
corso 2017
silvia.bagni@gmail.com
Festività italiane
gennaio 2017
L M M G V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
febbraio 2017
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
marzo 2017
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
14:00 lezione
21
15:30 lezione
22 23 24 25 26
27
14:00 lezione ?
28
15:30 lezione
1 2 3 4 5
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marzo 2017
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Festività italiane
febbraio 2017
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
marzo 2017
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
aprile 2017
L M M G V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
27
14:00 lezione ?
28
15:30 lezione
1 2 3 4 5
6
14:00 lezione
7
15:30 lezione
8 9 10 11 12
13
14:00 convegno
14
09:00 convegno
15 16 17 18 19
20
14:00 lezione
21
15:30 lezione
22 23 24 25 26
Ora legale
27
14:00 lezione
28
15:30 lezione
29 30 31 1 2
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aprile 2017
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Festività italiane
marzo 2017
L M M G V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
aprile 2017
L M M G V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2017
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
27
14:00 lezione
28
15:30 lezione
29 30 31 1 2
3
14:00 lezione
4 5 6 7 8 9
10
14:00 lezione
11
15:30 lezione
12 13 14
Venerdì Santo
15 16
Pasqua
17
Lunedì dell'Angelo
18 19 20 21 22 23
24
14:00 lezione
25
Anniversario della Liberazione
26 27 28 29 30
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maggio 2017
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Festività italiane
aprile 2017
L M M G V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2017
L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
giugno 2017
L M M G V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1
Festa dei lavoratori
2
15:30 lezione
3 4 5 6 7
8
14:00 lezione
9
15:30 lezione
10 11 12 13 14
15
14:00 lezione
16
15:30 lezione
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
Festa della Repubblica
3 4
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